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Bursa Bağımsız Yeşil Aday Neriman Gül Eren, herkesin güvenli içme ve kullanma suyuna erişebilmesinin sosyal 
politikaların temelini teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.
Bursa’nın su kaynaklarının yabancı sermayeli endüstriyel tesisler tarafından yağmalandığını ve aşırı derecede 
kirletildiğini, AKP hükümeti başta olmak üzere şimdiye kadar görev alan tüm hükümetlerin ve yerel yöneticilerin, bu 
yağmaya ve kirletilmeye adeta öncülük ettiklerini söyledi.
Bursa’daki derin kuyu sondajlarının kullanım hakkının birkaç yabancı sermayeli kuruluşa peşkeş çekilmesinin, İznik 
gölü yakınındaki Cargill fabrikası için hükümetin özel yasalar çıkarmasının, Nilüfer çayı üzerindeki sanayi tesislerinin 
arıtmasız drenaj yapmalarına göz yumulmasının hep bu anlayışın eseri olduğunu ifade eden Eren, politikacıların bir 
çeşit gizli özelleştirme ile halkı temiz içme suyundan mahrum bırakarak, sağlıksız pet şişe suları kullanmaya mahkum 
ettiğini vurguladı.
çevre Bakanının, tüm yerel yöneticileri yargılamak gerekeceğini öne sürerek, önce 2004’te çıkarılan Türk Ceza 
yasasında, daha sonra ise “çevre” yasasında, çevre suçlarına ilişkin erteleme maddelerini hararetle savunduğunu 
hatırlatan Eren, yasaların toplumun belirli bir kesiminin menfaatleri gözetilerek çıkarılmasının temel hukuk ilkeleriyle 
bağdaşmadığını söyledi.
Eren, bu erteleme gerekçelerinin ayrıcalığı şemsiyesi altında, yerel yöneticilerin arıtma tesisi yapmak için dört yıldır 
kıllarını dahi kıpırdatmadıklarını vurgulayarak, aynı dönemde ortaya çıkan hukuksal boşluğun, sanayi kuruluşlarının 
yöneticileri tarafından açıkça istismar edildiğini ve Marmara Bölgesinin zehirli varil çöplüğüne döndüğünü, bu 
varillerden sızan kimyasalların ise akarsuları kullanılamaz hale getirdiğini ifade etti.
Eren, “Bu derelerin suyu nereye gidiyor? Suyumuzu koruyamazsak, geleceğimizi koruyamayız. AKP ampülü, hem 
içimizi, hem de geleceğimizi karartıyor” şeklinde konuştu.
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